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Segon trimestre 1991 
Deben segur que qualsevol, enobse~ar  les dades termo-pluviomhtriques dels 
mesos, d'abril, maig i juny, no té la rnés mínima membriaclimatol6gica per indicar-nos 
si la primavera passada va fer molta o poca calor, si va gelar o no, si va ploure molt 
o poc i amb quina intensitat, si ... Aquestes preguntes serien molt més difícils de 
contestar si les efectuéssim d'aqui a un, dos, tres ... anys, a excepció d'aquells 
esdeveniments climatics que queden per sempre rnés. gravats en la memoria de la 
gent: Aiguat de sant Lluc de 1930, gelades del gener de 1985, per dir-ne alguns 
exemples. És en aquest sentit que ens cal recórrer a una recopilació de les dades 
obtingudes, sintetitzar-les i, si es dóna el cas, comparar-les amb les d'altres anys 
passats. 
TMA TM 1' m tm tma oscil. pluja Ilmz dlp 
Abril 21 17'6 11'8 6 1  2 11'3 7'8 4 
Maig 29 20'9 15'3 9'6 3 11'3 57'0 5 
Juny 32 26 20'6 15'3 12 10'7 11'5 5 
Centrant-nos en el comentari particular del comportament termometric d'a- 
quest segon trimestre de 1991, hem d'indicar que les temperatures han estat 
sensiblement inferiors, fins al punt que I'any 1990, aquestes en els mesos d'abril- 
maig, van ser dos graus superiors coma terme mitja, mentres que el mes de juny van 
ser practicament identiques a enguany. En els dos últims Butlletins hem de remarcar 
les baixes temperatures enregistrades, que ens han constatat que aquest hivern ha 
estat forca fred. El juny, amb unes temperatures ja rnés agradables, ens ha portat a 
les portes de I'estiu que encetem. 
La pluja sembia que hagi volgut comportar-se d'una forma similar a la tempe- 
ratura; d'aquesta manera hem tingut uns registres lleugerament inferiors als habituals, 
76'3 llm2ha estat el total de pluja del trimestre, quan la mitjana habitual 6s de 151 V 
m2. Cal potser, preguntar-nos quines poden haver estat les causes d'aquesta 
irregularitat. Hem observat els Boletines Metereológicos del Instituto Nacional de Me- 
tereología, amb els quals hem pogut constatar que: 
1. Al llarg dels tres mesos estudiats, la importancia dels vents de component 
nord ha estat molt important, fet que provoca unes temperatures fresques i poques 
pluges, abril 50%, maig 35% 1 juny 20% dels dies. 
2. La poca freqüencia dels ventsde Ilevant, origen de les pluges a casa nostra, 
ha estat una causa del descens pluviometric, abril 12%, maig 20% i juny 8%. 
Lesdadesque hemaportat referents alaprocedenciadelsvents, i el seu efecte 
en el clima, no les hem de considerar com a causes determinants o úniques, pero si 
com una dada més per explicar el succeit. 
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